论汉语方音异读 by 李如龙








po35 , “薄纸”读 pau35 。上海话“孝顺”读 i 34 , “带孝”读 h 34 。广州




又如厦门话 , “富”读 hu21、pu21 , “沸”读 hui 21 、pui 21 ,显然后面的白
读早于前面的文读 ,p是方言原生的 、固有的 ,h 是受共同语 f 的影




例如厦门话“数目” ,文读音 s 21 53b k5 ,是从共同语对音而来的语
96
词 ,同样的意思用方言词表达要说“额数”gia 5 21 siau21;白读音
siau21 53bak5是方言固有词 ,意思是账目 。我们把读文读音的词称








(1)长 ,平声阳韵直良切 ,久也 ,远也 ,常也 ,永也 。
厦门音文读 ti  24:～安 、～乐
白读 t 24:～ 短 、～衫 、～头占便宜
(2)长 ,上声养韵知丈切 ,大也。
厦门音文读 ti  53:成～ 、～成 、～ 子 、专 ～
白读 ti u53:～ 官 、～房 、科～
t 53:～ 大侬发育成大人
(3)长 ,去声漾韵直亮切 ,多也。






《广韵》 :索 ,苏各切 ,绳索;所戟切 ,求 。
曾 ,作滕切 ,人姓;昨棱切 ,尝 。
欧 ,乌侯切 ,欧阳 ,姓;乌后切 ,吐。











化 。方音的变化往往是渐变的 ,渐变有两种方式 ,一是词汇扩散 ,
在某些词里先发生变化;一是异读并行 ,经过一个时期的新旧读并
存而后旧读消失 ,新读确立。例如厦门青少年 o 韵有变读 的趋
势 ,“好”读 ho53 、h 53 , “桃”读 t o24 、t  24 ,这是新旧音值的蜕变。北
京音“说服”原读 ui51 ,今统读 uo55 , “乐”原有 iau51一读 ,今读 l 51 ,








讹 ,习非成是 。厦门话“放假”读 pa 21 53ke21、pa 21 53ka53 ,但“请假”
只有 ts i 53 44ka53一读(假期 、寒假 、暑假 、农忙假 、春假也只读
ka53),ka53显然是误读 ,但已经占着优势 。广州话“纠”读 tau35已经
定型了 ,但香港仍读 k u33。
(4)同义异读 ,也称训读 ,即借用同义字来表示方言词而读成
训读音 。例如福州话“人”说“侬” ,“脚”说“骨交” , “人”既读 i 53又读
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州话“杯”pui 53 、pui55　小杯子 , “眼” an13、 an35　一～ 井;金华汤溪话“舅”
d i  113　 娘～ 、d i  
231
　 舅～ ,“鼓” ku
534





音变 ,读成另一个音 ,离开这个词 ,该读音便不再使用 ,这就是“词
内变读” 。这类词往往是口语中的常用词。例如称儿媳妇为“新
妇” ,厦门话读 sim44 22pu22 ,“新”音同“心” ;在广东 ,粤语区音同“心
抱”(s m55p ou13),客话区音同“心舅”(sim33k iu33),其实也都是“新
妇”的词内变读。这种情况在泉州话还可以举出一些。例如:
亲家　　原应读 ts in33ke33　　　　变读为 ts i 33ke33
亲母　　原应读 ts in33m 55 变读为 ts  ‐ 33m55
烦恼　　原应读 huan24 22lo55 变读为 huan24 22ho55
三合土　原应读 sam33hap24 2t 55 变读为 sam 33bak24 2t 55
无奈何　原应读 bo24 22nai 31 22ua24 变读为 bo24 22ta33ua24















































中央　ti  44 22i  44　与地方相对 ti  44 22 44　中间
糊涂　h 24 22t 24　不精明 k 24 22t 24　糊上泥巴
诚实　si 24 22sit5忠诚老实 tsi a
24 22tsat5很紧密 ,很拥挤
反复　huan53 44h k32　～ 说明 pi 
53 44p ak32　倒盖着 ,脸朝下
地下　te22 21ha22　～ 党 tue22 21e22　地底下




好　～ 人———～ 色　　　　　　　难　困 ～ ———患 ～
差　～ 额———～ 不多　　　　　　强　～ 大———勉 ～
笼　鸟 ～ ———～ 络　　　　　　　空　～ 虚———～ 一行
处　～ 所———～ 理　　　　　　　假　真 ～ ———放 ～
行　两 ～ ———不 ～ 、～ 为 冠　皇 ～ ———～ 军
有的异读是用来区别特指的事物或专名的 ,例如姓氏中的
“单” an51 、“繁”p o35、“任”  n35 、“过”kuo55、“纪”t i 214、“华”hua51、
“区”ou55 、“员” yn51 , 地名用字中的“台”天～ t ai
55、“番” ～ 禺p an
55、
“铅” ～ 山ian




挑　～ 水———～ 战　　　　　　　往　～ 来———～ 北走
为　作 ～ ———～ 了 少　多 ～ ———～ 年
宁　安 ～ ———～ 可 蒙　～ 蔽———～ 人
划　～ 船———～ 分 横　～ 直———蛮 ～




影响的结果;在其他方言 ,情况恰好相反 ,白读音是本地固有的 ,文
读音是普通话影响的结果 。
在各地方言中 ,有的方言有文白异读的字很多 ,有的则很少。
东南诸方言中闽 、吴方言有文白读的字较多 ,客 、赣 、粤诸方言较
少 。吴方言文白读多与声母有关 ,如见系声母及微 、日母;闽方言
则声韵调均有大量文白读的对应。长江中下游的湘方言 、江淮方
言文白读多见于见系二等字(如“家 、街 、甲 、敲”);湘语长沙话文白
异读还见于去声调(阴去为文 ,阳去为白)。客 、赣 、粤诸方言梗摄
字常有文白异读 ,在粤语浊上字还常有送气不送气的文白读对应。






绷p  55　～ 带p  214　 ～ 脸p  51　～ 直
扁pian214　 ～ 形p ian
55
　～ 舟
簸po214　 ～ 谷po51　～ 箕




提 ti55　～ 防t i
35
　～ 倡





勾k u55　～ 结k u51　～ 当
糊 xu55　～ 上xu35　桨～ xu51　辣椒～
强 t ia 35　～ 大t ia 
214
　 勉～ t ia 
51
　倔～




闷m n55　～ 热m n51　苦～
片p ian51　～ 面p ian
55
　影～
翘 t iau35　银～ t iau
51
　～ 起
曲 t y55　弯～ t y 214　歌～
省   214　 ～ 会 i 
214
　 自～
踏 t a55　～ 实t a51　～ 步




扎 tsa55　～ 线t a55　驻～ t a35　挣～









场 t a 35　一～ t a 214　市～




都 tu55　～ 市tou55　～ 是
妨 fa 55　不～ fa 
35
　～ 害
菲 fei55　芳～ fei214　～ 薄




号 xau35　～ 叫xau51　～ 数
溃k ui 51　崩～ xui
51
　～脓
淋 lin35　～ 雨lin51　～ 病
芒ma 35　光～ ua 
35
　麦～
蒙m  55　～ 人m  35　～ 昧m  214　 ～ 古
排p ai35　～ 行p ai214　 ～ 子车
劈p i 55　～ 开p i
214
　 ～ 柴
撇p ie55　～ 开p ie214　 一～




挑 t iau55　～ 水t iau214　～ 战
往ua 214　来～ ua 
51
　～ 回走
咽 ian55　～ 喉ian51　～ 下ie51　呜～
饮 in214　 ～ 水in
51
　～ 马
挣 t   55　～ 扎t   51　～ 钱




　　以上 50个字北京话共有别义的不同读音 107个 。而在厦门
话除文白异读外只有 3个字有别义异读:强ki  24　～ 大 ,ki  
53
　推辞;切
ts iat32　～ 要 , ts e21　一～ , ts ue 32　苦～ ;糊k 24　～ 纸 、米～ ,k 24　～ 着。在上海话只
有 6个字有别义异读:秘 pi23 、mi 23 ,强 t i a34 、d i a23 ,弄 no 23、no 53、
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lo 23 、lo 53 ,蒙mo 53 、mo 23 ,曲 t io 5 、t yI 5 ,咽 i53 、i23(据《上海市区
方言志》)。在香港粤语只有 15 字有别义异读:绷 pa 55、ma 35 ,扁
pin35 、p in55 ,创 ts   55、ts   33 , 打 ta35、ta55 ,菲 f i55、f i35 ,号 hou22、
hou21 ,强 k œ 21、kœ 13 , 芒 m  21 、m  55 , 切 ts it2 、ts  i33 , 省 sa 35、
si 35 ,挑 t iu55、t ou55 ,咽 in35 、in33、it2 ,饮 i m35 、i m33 ,挣 ts  55 、tsa 22 ,
转 tsyn35 、tsyn33(据香港教育署语文教育学院中文系编《常用字广
州话读音表》 ,1992年)。





































各成一个系统 ,所以本地人发音时特别要声明`孔子白' 怎么读 ,
`解说' 怎么读。这一点要算是厦门语(至少也可以说是福佬语系)










盐　余廉切 ,咸也 iam24 sie 52
　　以赡切 ,以盐渍物 s i22 sie 242
乞　欺讫切 ,取也 k it32 k y 23
　　去既切 ,与人物也 k i 21 k ei213
过　古禾切 ,经蔬菜老了 kua
44 kuai44
　　古卧切 ,失 ke21 ku 213
颏　胡来切 ,颊 hai 24 hai53
　　胡乃切 ,颔 hai 22 hai242
画　胡卦切 ,图 ue22 ua242
　　胡麦切 ,分 ue 5 ua 5
事　锄吏切 ,使也 ,立也 ,由也 tai22 tai 242
　　侧吏切 ,事由 tsi 21 tsie213
　　而另一些别义异读则是各种闽方言之间多所不同的。例如 ,
福州话的一些异读在闽南话里就不存在异读:
张 tu  44　姓 t u  
44
　量词
断 tou 32　对～ :折断 t u 242　 ～ 去:断了
撮 ts u 23　一小～ ts u 
23
　动词
操 ts 213　 ～ 行 ts 44　～ 纵
才 tsai52　天～ ts ai 52　奴～ ts y52　秀～




恶 u 23　凶～   
23
　可爱
把pa32　～ 握 pα213　 ～ ～ :把柄
残tsa 52　～ 废 ts a 52　心～ ta 52　长～ :残余
　　闽北建瓯话的一些别义异读也未见于闽东闽南 。例如:
衫 sa 54　上衣 sa 
44
　棉袄～ :棉袄罩衫





折 tsiε33　～ 本 tsiε42　～ 断
篮la 44　～ 球 sa 33　～ 子
交kau54　～ 代 kau33　～ 杯酒
























多层的叠置 。例如泉州话的“下”共有 8种读音 ,和《广韵》的两个
反切及释义都有一定对立和引申关系。《广韵》上声卷:下 ,胡雅
切 ,贱也 ,去也 ,后也 ,底也 ,降也。泉州话读阳上调的音有:文读







泉州话读阳去调的有:文读 ha31　～ 决心 ,白读 e31　动量词 、k e31 ～ he31　放置。
从声母说 ,k 、k 反映了上古匣母与群母不分的发音 ,零声母是 的





檐　ie 52/ sie 52 ie 33 iam24/ts i 24 dziam33
拖　t 44/ t ai44 、t ua44 t uε54 t 33/t ua33 hua24
“檐”声母为以母 ,上古来自邪母 ,其发展顺序应是:dz※ts※s
107
※j※ ;韵母为上古谈部 ,中古盐韵 ,其发展顺序应是:
iam ※ia ※ie 
└─※im※ i
“拖”是透母歌韵 ,声母的变化是 t ※h(海南的 h是 t 变的),韵
母的变化过程是 ai※
 ※ua※uε
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挑 t iau55　～ 水 t iau
214
　 ～ 战
饮 in214　 ～ 水(主动义) in51　～ 马(使动义)
为 uei35　作～(动词) uei51　～ 了(介词)
驮 t uo35　～ 运(动词) tuo51　～ 子(名词)
钉 ti 55　～ 子(名词) ti 
51
　～ 住(动词)
传 t uan35　相～ t uan
51
　～ 记
　　至于新旧异读 ,借用异读 、小称异读 、词内变读也很容易区别






结合体 ,最小的成词造句的结构单位 。对任何语言来说 ,语音总是
有限的(音素及其所组合的音节都是有限量的)语义的需求则是无










使同类 ,也未必是同步的。正因为如此 ,而今的方言 ,有的异读多 ,



















说话音在人们心目中界线清楚 。此外 ,边界方言 、方言岛或比起所
接触的周边方言来说处于弱势的方言 ,向外方言借用的读音多;文
化不发达的地区误读音多;人口来源复杂的大城市新旧异读多 ,在
普通话十分普及的小地方 ,方言大量接受普通话读音 ,也会造成大
量的新旧异读。凡此种种影响语音演变的社会文化原因 ,也是很
值得我们注意并加以研究的。
(李如龙　361005　福建省厦门大学中文系)
(责任编辑　赵日新)
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